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'()SBOR~-HE:\'.1PTEROTS FAL'l\A OF JOW:.\. 41 
,genus, four spel'ics; Phyniati·lce, 011c genus, one species; 
.Nabz"lw, two gcner:l, f~mr sp~c-}ies: Re,zm,.i·ael!!,, S0\'C11 g<mera, 
eight spe('ics; II!fdmúati}ce, three gcnera, four speeics; VeU-
idw, one genus, one speeies; 1Sàldid(R, one genu::-, t,vo spe-
cies: Belostomilce, two gt~nera, two speeie::;; 1Vepz°:1Cl3, two 
gcncra, two speeies; ..i..Yownecti"dce., two genera, two spedes; 
Oorisl'lce, 
one gcnus, two speeies. 
Hom(,ptera, nine families: Jassidce, tcn gencra, fourteen 
spe('ics; Cercopi'lr,e, two gcncra, tbree species; Fulgorülce, 
five gencra, ten species; 01:carlirlce, one genus, three species; 
ll1enihmci'1C13, nine gencrn, thirteen spccies; Psyllidm, one 
genus, two spec:ies; Apld~la>, fi.fteen g(mera, thirty-two spe-
cies; Aleyro~lidcc, one geuus, t"-º spccics; Coccidce, .seven 
genera, 
hn,~lve spccies. Parasüa, onc 
fam.ily: 
Pedrlculülce~ thrce [four?J genera~ 
fourteen 
species. 
CATALOGUE OF THE MAMMALS OF IOWA. 
BY PROF. HERBERT OSBORN, 
I han~ lH'-l'e hrought t(\:.tether all the spe('ies knmnt to exi t 
or that rccently existcd in the Sta te, anel uuless othcnvise in.-
dicatecl assume thc t·espousihility of a eoned rccord. I have 
consultcd Auduhon, Coaes anel Allen, ,Jordan, and also a list 
by Dr. ::\L F. Gocling, p!1hlishccl in the Transaetions of the 
Iowa Sta te Agricultural Society ( 1882 ), page :32D, and where 
the specics is not known to me to ocelll' in the State I have 
aclclcd in parentlws~•s the narue of thc author who is taken 
as aut!ioritv. I must add that a very fcw of thc species in-
dudecl in Dr. Godiug-'s fo,t scern to nw cxtremcly doubtful. 
Feli.,; concolor L. 
Lyn:.t canarle n.,;z·.,; 
Lyn:-r rufw~ Raf. 
Canis ltqms L. 
CAR~IVOH.A. 
Panther. Doubtless onee cornmon. 
Haf. Lynx. Rárc at present.-
\Y ild eat. Beeoming rare. 
\Volf. fn timher regions. 
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42' 
Oln7Jsocyo11, latmns. Prafrie wolf,. eoyote-. .Forracríy ~l:-t.T 
~mnmou. 
Vulpes mdqaris FI. Hed fox. _xot eommt.m. 
Urocyo-n virginiamcs Erx. G1-:iy fox.. \\; es.te11.1 p1.-ai1·ie~ 
i Aud.) ( G:oding) 
J.11.us-tela martes L. Sahlc. Xot common . 
.1.l.fu,~tela JJermcmtíi Erx. .Fishc-i;-. Xorthern X. A. ( .Jor-
dan;., lowa (li:oding) 
Putorius 1J1tlqaris Cu.v_ Least we-mrel; :X. l.T. &. t .. fonlan) .. 
Iowa ~ üo<lin!!') 
Putorü~:,; e,:;nineius Cuv r Common. weasel. Abundant. 
Putoriía,; lutreolus Cuv. l\link. Common. 
Gu:lo lztsc-us L. W olverirne. X. U _ S. (Jordan), Iowa 
(Godin<.!) 
'Iáxiiea americana Baird. American Badgei· ~ Beei;,.nuin.g 
:rare . 
. 2Jfephit{s rrKPpkttfca_Shaw. Skunk. Gommou. 
Lutra eanaden8is Sabine. Otter. Rather ran:. 
U·nnur. arctos L. Bear. Once conunon, now counnetl L11 
zoo]ogical gardens,. traveling shows-, etc. 
Procyon loto-'J~ L. Raccoon. Common Íll ·wooded rngion:;._;._ 
UXGÜLATA. 
Bz:i;on canericama;. Eu.traio. eddenHv once ahundant. 
Oer1.1'1.l8 canadensis J.t:r.x. Ameríean EÍk.. Ouee eommou -
Ger,Rts virginianus Bodd. Deer. Onee eommon~ 1m\,: 
rare 01· gone. 
CHIR< WT.ERA. 
Ve.<pert{li"o :môulatus Say. L.ittle hrmnr ha t. 
Vesperta1io luc'(fugus LeC. Very similar to pI'l'('t,>tlín,u-. 
Vesperuqo noet{v(qans Le{;. 
:-;Hn~r 
hlack bat. .Xot ran.?-
Vespe1·uqo ,re-rotúra. Dus-ky hat. Two fonns oeeur. 
Àtalapha crepuscularis LeC. Tw-ilight hat. :Xot ahund mL 
Atalapha r:inereus Heam. Hoar:v h:it. Rather rare-. 
À.talapha 1wv-eboracr-m1n:':5 }:rx. Red hat. Oar nlost ahnn-
dant ~pecie&. 
(XSJX:Tl V OHA. 
Scalcps aquaticu,t: L. :Mole. Probahly eommou, Imt [ :uu 
unable to .say ns- to n~lativc ahundanre of t.his and the follow-
ing-species. 
:&aJop,-; m-rrentatu . .,: .\ud. :mel B:teh. P1·airie mole. 
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Conrlyhu·a <"ristata L. Star-nosro mole. Xot gccu. U. K 
t._•hictly H.<l}rtherl.r ( J<H'dau ), l<nva (Godiug). 
Sore.t cooperi Bach. \Vestcrn sb.rcw. Fairly comm.m1. 
Blari'Jfi.,a bre,;icamla Sa_y. Xot seeu. lo\lta. (Goding). 
Blarirw ta1poirle~ Sny. X ot scen.. fowa ( Goding ). 
Blarina exilzJ)e,. 01ie speeimen im Iowa AgrieuHural Col-
lege museum. 
l?cO l)E~TI.A.< 
Scinraplern'/11, rolara~ I". l·tl_riug squirrel. Com mm\~ 
Scinr1r.~ cine1-e1IJ~ L,. Fox: s!1ufr1:eL .. AJmudaut. Var. lucl.fi-
J__·t"cianus. 
&i'ILrn.~ carolbtensü ~lud~ Grny ~rp1irrd. Almndau.L 
Tamias slriaúts L. Chipmunk. Common. 
Sperm.r1pllilu.-; tridecem1inealu~ lfitcl1. Striped gopher. Very 
:1huudant . 
.. ~Jern1wpllilus franklini Sah. Gray goph.er. Cmmnon. 
Areh>my.'{ nw1w.x L. \Voodehuck, grouncl hog. Comm011. 
Castor fiher L. Beaver. Becoming- rather i-are. 
Geom!J; lnirt;arfos Shaw. Pocket g<~pher. Abundant. 
Zap1u, lurrlSll1-iiu.~ Zimm. Juuipiug nrnuse. Fairly com-
1nou. 
~~fu,'5 clec1u11.,an.,us PalL Bro,v1l or :Xorwav rat. Commou. 
Jftr,'- raUttr~ J.,. Illa.di: rat. B~ing su1lpl;nted h_r prec~d-
in~ ·(.Jordan). 
· Jlús nrn~c11}n~ L. l-fouíit~. ,~ er,- ahundant ~n~rvwh.e.re . 
.,__VeolorJJ.a jfon/rla>ta 8. and C. \Vood rat. Ou; speeim.cu 
:tt Iowa Agricultural College, prohably fa,keu at Ames~ 
Hesper·om!/S leuwp,r~ Raf. Deer mouse. Not mre. 
Hespermnys ,;nlclzigw-len,._~s .Aud. ~md lfaeh. lfid1igan 
mouse ( Godiug-)~ 
HeSJ~mm.ys aureolus A ud. and Baclt. (Goding} Xot seen~ 
:rnd I think douhtful. 
Ocltetadon luwiili~~ Aud~ and Ihch. (Ornes and Allen) 
Arvioalª njxl'riu:s Ordc lfeadow mouse. Oommon . 
.J..4ri~lcola aiisterzts LeC. Perhapi; as common as preeeciiug. 
/3yrt(l]_Jlom,yfç rooperi Baird. Coopers~ mou:rn . 
. Fi,be,··dbetl,icms L. Muskr.at. Ahund.anL 
Lepus :~yh~atieu.~. (]ommon r:tbhit. Ahun<l::mt {Wery-
whet"e. 
Lepws <'tUíipe.sfris Ba.eh. Prairie hare. Oue Sflecim.en at 
~\me.~ . 
. LeptM eo}lotis lVag. ..Jack rabbit ( Godiug ). Very doubt-
fuL 
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:MARSUPIALL\. 
Diadelphys virginiana ~ha w. Opo..;;;s\.un. 
wooded regions. 
Confined t~ 
FRAGME'NT OF A CATALOGUE' OF THE 
COLEOPTERA OF IOWA .. 
BY PROFS. HERBERT OSBORN A~D N. F. WlCKHA\L 
•,A'bstract. \ 
The collcctíons in thís ·extcnsíve twtl.er of l nsc-cts, are now 
sufficiently full to giv·e us-, WC' helien~, a fair ideof thc Col-
eopterous fauna of the Statc. \.Y e dcsire however to nrnke-
the list ~1~ complete as, poss,ibie an<l prcseut d}is fragment at 
this time mainly for the purpose of rcquesting that inclivicl--
nals havíng a collectfon of Iowa Coleoptera ·would send us 
eíther spedmens- or1 if accurately dete-rmirw<l, Iists of the 
specÍes tbey possess to he ine<►rporatctl in the IisL Some <'redit: 
will of course be 6riven for aII &1-1eh nst5istance anel names of 
specÍe& re1urned íf desírecl. 
The 1ist will have as its: principal basis, first, the private 
collection of H. F. \Víckham, second the eolleetíon of the 
lowa Agricultura} College, and third, the private collcetion 
of Herbert Osborn. 
The fragment herewith presented emhruces twenty one 
familíes contaíning two hundred anel thírty-nine species. 
As a number of the most extensíve families are not included 
the enumeration will possibly exceed five times the number 
registered .. 
MV EXPERIENCE IN REARING VANESSA 
ANTIOPA. 
BY PROF. F. M. WITTE.R, 
UVo Abstract. "i 
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